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“Satu-satunya kebijaksanaan sejati adalah mengetahui 
bahwa Anda tidak mengetahui apa-apa.” 
(Socrates) 
 
“A dream you dream alone is only a dream. A dream you 
dream together is reality.” 
(John Lennon) 
 
“Yang penting bukan apakah kita menang atau kalah. 
Tuhan tidak mewajibkan manusia untuk menang sehingga 
kalah pun bukan dosa, yang penting adalah apakah 
seseorang berjuang atau tidak berjuang.” 












PENGARUH MUSIK TERHADAP KENYAMANAN MEMBACA 
PEMUSTAKA DI AMIKOM RESOURCE CENTRE UNIVERSITAS 
AMIKOM YOGYAKARTA 
Oleh: Dika Aphara 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan musik, kenyamanan 
membaca, dan untuk mengetahui pengaruh yang signifikan antara musik terhadap 
kenyamanan membaca pemustaka Amikom Resource Centre Universitas Amikom 
Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif dengan dua 
variabel yaitu variabel independen (musik) dan variabel dependen (kenyamanan 
membaca). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas 
Amikom yang masih aktif yang berjumlah 12.566 mahasiswa dengan diambil 
sampel berjumlah 99 responden. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan teknik insidental sampling. Teknik pengumpulan data yang utama 
menggunakan kuesioner dengan skala Likert 4 alternatif jawaban. Teknik 
pengumpulan data pelengkap menggunakan teknik wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Untuk pengujian validitas dan reliabilitas menggunakan korelasi 
Product Moment dan Alpha Cronbach. Analisis data menggunakan korelasi 
Product Moment dan koefisien determinasi. Penelitian ini menghasilkan 
kesimpulan bahwa terdapat pengaruh antara musik terhadap kenyamanan 
membaca pemustaka di Amikom Resource Centre yang ditandai dengan hasil 
korelasi Product Moment sebesar 0,666 dengan pengaruh kuat, sebab nilai R 
hitung (0,666) > R tabel (0,202). Besarnya pengaruh musik terhadap kenyamanan 
membaca pemustaka di Amikom Resource Centre adalah 44,3% yang ditandai 
dengan hasil koefisien determinasi sebesar 0,443. 
 











THE INFLUENCE OF MUSIC TOWARDS PLEASURE OF READING IN 
AMIKOM RESOURCE CENTRE AMIKOM UNIVERSITY 
YOGYAKARTA 
by Dika Aphara 
 This research aims to describe the music, the pleasure of reading, and to 
find out how much the influence of music to the pleasure of reading for Amikom 
Resource Centre Yogyakarta visitors. This research is a quantitative studies with 
two variables those are independent variable (music) and dependent variable 
(pleasure of reading). There are 99 respondens from 12.566 Amikom University’s 
active students. The research used insidental sampling technique to determine the 
respondens. The prime data collection’s technique is questionnaire by Likert scale 
with 4 alternative answers. While the addition data collection’s techniques are 
interview, observation and documentation. Validity and reliability test used 
Product Moment correlations and Alpha Cronbach. To analyze data research, the 
researcher used Product Moment correlations and determination coefficient. The 
study show a result that there is an influence between music and the pleasure of 
reading in Amikom Resource Centre signed by Product Moment correlations 
result 0,666 which is include as high, because the value of R count (0,666) > R 
table (0,202). The influence of music towards the pleasure of reading is 44,3% 
signed by determination coefficient result is 0,443. 
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1.1 Latar Belakang 
Musik merupakan sifat universal yang dimiliki manusia. Sejak ribuan 
tahun lamanya musik telah memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan di 
seluruh muka bumi (Djohan, 2009:53). Selain sebagai sifat universal yang 
dimiliki manusia, musik sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Di 
samping sebagai hiburan, musik diyakini dapat digunakan sebagai media 
penunjang untuk menciptakan suasana yang santai dan ceria dalam suatu 
lingkungan. Dapat dikatakan bahwa musik memiliki fungsi sendiri yang tanpa kita 
sadari progresi nilai kebutuhannya. 
Musik sebagai media penunjang dalam menciptakan suasana yang santai 
dan ceria tidak hanya dapat kita temui di tempat umum seperti café, mall, dll. 
Perpustakaan yang secara umum didefinisikan sebagai pusat penyedia sumber 
informasi yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan pun tidak luput dari 
penggunaan musik. Beberapa perpustakaan telah melakukan inovasi dengan 
memanfaatkan musik untuk menciptakan suasana yang santai dan ceria sehingga 
memberikan rasa nyaman bagi pemustakanya.  
Perpustakaan dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi 
pemustakanya. Begitu juga dengan perpustakaan perguruan tinggi yang berperan 




mencapai tujuannya. Tujuan perguruan tinggi tersebut dikenal sebagai Tri Dharma 
Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. 
Dalam pelaksanaannya, perpustakaan perguruan tinggi harus memenuhi 
standar nasional perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional 
Pendidikan. Perpustakaan perguruan tinggi seyogyanya memiliki koleksi, baik 
jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung 
pelaksanan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat (UU RI No. 43 
tahun 2007 pasal 24 ayat 2). Ketersediaan koleksi yang terpenuhi dapat membantu 
pemustaka (dalam hal ini mahasiswa) dalam menempuh pendidikannya.  
Perpustakaan perguruan tinggi dapat dikatakan sebagai jantung 
universitas. Ketiadaan perpustakaan dalam suatu universitas membuat proses 
pembelajaran menjadi kurang optimal (Sutarno NS, 2006:46). Mahasiswa yang 
datang berkunjung ke perpustakaan bertujuan untuk memperoleh sumber 
informasi yang dicari guna menunjang program studi yang menjadi 
konsentrasinya. Dalam proses belajar di perpustakaan, pemustaka biasa 
melakukan kegiatan membaca dalam memperoleh informasi yang dicari. 
Membaca adalah kegiatan memahami makna yang terdapat dalam tulisan 
(Nurhadi, 2016:2). 
Membaca merupakan suatu aktivitas penggabungan antara mata dan 
pikiran yang dapat menyebabkan efek lelah dan jenuh. Oleh sebab itu, 
perpustakaan sebaiknya dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi pemustaka 
agar para pemustaka tidak cepat merasa lelah dan jenuh. Hal ini sesuai dengan 




keperluan study atau bacaan, kenyamanan, atau kesenangan. Kenyamanan 
pemustaka dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan dalam perpustakaan, seperti 
faktor cahaya yang terlalu redup, suhu udara yang terlalu dingin, penataan letak 
yang tidak ergonomis, dan suara/kebisingan yang dapat mengganggu pemustaka. 
Suasana yang nyaman di dalam ruang perpustakaan idealnya dapat 
membuat pemustaka merasa betah berlama-lama berada di perpustakaan. Selain 
itu, citra perpustakaan yang nyaman dapat memberikan efek bagi pemustaka 
untuk tertarik kembali datang berkunjung ke perpustakaan, di samping karena 
kelengkapan koleksi yang dimilikinya. 
Seperti perpustakaan pada umumnya, perpustakaan perguruan tinggi pun 
diharuskan untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi pemustaka dalam 
kegiatan mencari dan memanfaatkan bahan pustaka yang ada. Musik menjadi 
salah satu media yang dibutuhkan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan 
dapat menciptakan nuansa yang berbeda. Namun, dalam waktu yang bersamaan 
musik juga dapat memberikan efek rasa yang tidak nyaman. Hal ini dikarenakan 
jenis musik yang diputar dan selera pemustaka yang berbeda satu dengan yang 
lainnya. Menurut DePorter (2004:73) menggunakan musik yang khusus dapat 
mengerjakan pekerjaan mental yang melelahkan sambil tetap relaks dan 
berkonsentrasi. 
Terdapat beberapa faktor yang sangat berpengaruh terhadap terciptanya 
beraneka ragam jenis musik. Faktor-faktor yang membuat satu jenis musik 
berbeda dengan jenis yang lain biasa disebut dengan unsur-unsur dalam musik. 




unsur-unsur musik terdiri dari dinamika, harmoni, alat musik, meter, melodi, 
ritme, tempo, dan timbre (warna suara). Untuk itu, perpustakaan perlu memilih 
jenis musik apa yang cocok untuk diperdengarkan kepada pemustaka. 
Peneliti melakukan observasi di Amikom Resource Centre sekitar 
pertengahan Mei 2017. Terdapat cukup banyak pemustaka yang memanfaatkan 
koleksi dengan membaca. Perpustakaan sebagai tempat membaca membutuhkan 
suasana yang tenang dan nyaman. Namun, Amikom Resource Centre telah 
melakukan inovasi dengan memperdengarkan musik di dalam ruang perpustakaan. 
Musik diperdengarkan sejak jam buka layanan hingga tutup. Meskipun demikian, 
para pemustaka yang tengah membaca tidak terlihat terganggu dengan musik yang 
diputar. Bahkan beberapa ada yang terlihat mengangguk-anggukkan kepala 
mengikuti tempo dan irama musik yang diputar. 
Melihat fenomena ini, peneliti tertarik untuk datang berkunjung lagi ke 
Amikom Resource Centre pada tanggal 8 Agustus 2017 pada pukul 13.25 WIB. 
Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu petugas perpustakaan mengenai 
fenomena musik di ruang Amikom Resource Centre. Menurut Fitri Ismuharyanti 
(Koordinator Administrasi), pemilihan musik yang diputar bermacam-macam. 
Dari bermacam-macam jenis musik yang diputar, musik jenis pop lebih sering 
diputar di Amikom Resource Center ini. Meskipun jenis musik yang diputar 
bermacam-macam, alunan musik bernuansa religi (Islami) tidak pernah diputar 
mulai dari awal inovasi ini tercetus sampai dengan peneliti menulis penelitian ini 




Berdasarkan landasan berpikir yang telah peneliti uraikan tersebut di atas, 
peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh musik terhadap 
kenyamanan membaca pemustaka di Amikom Resource Center. 
1.2 Rumusan Masalah 
Beralaskan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana tanggapan pemustaka terhadap pemutaran musik di Amikom 
Resource Centre Universitas Amikom Yogyakarta? 
2. Bagaimana kenyamanan membaca di Amikom Resource Centre Universitas 
Amikom Yogyakarta? 
3. Seberapa besar pengaruh antara musik terhadap kenyamanan membaca 
pemustaka di Amikom Resource Centre Universitas Amikom Yogyakarta? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui tanggapan pemustaka terhadap pemutaran musik, baik dari 
unsur musik maupun jenis musik di Amikom Resource Centre Universitas 
Amikom Yogyakarta. 
2. Untuk mengetahui kenyamanan membaca di Amikom Resource Centre 
Universitas Amikom Yogyakarta. 
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara musik terhadap 





1.3.2 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan 
dalam bidang perpustakaan dan lebih memahami pengaruh musik terhadap 
kenyamanan membaca di Amikom Resource Centre Universitas Amikom 
Yogyakarta. 
2. Bagi pustakawan dan instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat 
dijadikan masukan dalam membuat kebijakan dalam memberikan layanan 
yang maksimal bagi pemustaka. 
3. Bagi kepentingan ilmiah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna 
sebagai wacana referensi dan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang 
akan melakukan penelitian yang serupa. 
1.4 Hipotesis Penelitian 
Menurut Sugiyono (2012:64) hipotesis merupakan jawaban sementara 
terhadap rumusan masalah penelitian. Sedangkan menurut Hadi (1995:63), 
hipotesis adalah dugaan yang mungkin benar atau salah, dia akan ditolak jika 
salah dan mungkin akan diterima jika fakta-fakta membenarkannya. Hipotesis 
dalam penelitian ini adalah: 
Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara musik terhadap kenyamanan 





Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara musik terhadap kenyamanan 
membaca pemustaka di Amikom Resource Centre Universitas Amikom 
Yogyakarta. 
 Peneliti menekankan pada Ha yaitu Ada pengaruh yang signifikan antara 
musik terhadap kenyamanan membaca pemustaka di Amikom Resource Centre 
Universitas Amikom Yogyakarta. 
1.5 Sistematika Pembahasan 
Untuk memudahkan dalam memahami proposal penelitian ini, maka 
sebagai langkah awal peneliti akan menjelaskan sistematika penulisan yang 
diuraikan dalam beberapa bab. 
Bab I Pendahuluan. Meliputi latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, 
tujuan dan manfaat penelitian, hipotesis, dan sistematika pembahasan. 
Bab II Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori. Berisi tinjauan pustaka yang 
memuat uraian mengenai penelitian sejenis yang pernah dilakukan dan landasan 
teori yang memaparkan teori-teori yang bersangkutan dengan penelitian yang 
akan dilakukan. 
Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang metode penelitian yang 
dilakukan, jenis penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas, dan teknik analisis data. 
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi tentang gambaran umum 
lokasi penelitian serta pembahasan dan hasil penelitian. 









 Dengan terselesaikannya analisis dan pembahasan, penelitian ini pada 
akhirnya berhasil menjelaskan suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tanggapan pemustaka terhadap pemutaran musik di Amikom Resource 
Centre dikategorikan baik dengan skor rata-rata 3,00 yang didasarkan pada 
indikator nada, tempo, irama, melodi, harmoni, lirik, pop, jazz, klasik, folk, 
instrumental, relaksasi dan ketenangan ritme pernapasan. Skor tertinggi pada 
subvariabel unsur musik terlihat pada unsur musik nada dengan skor 3,18. 
Jenis musik yang paling diminati untuk mengiringi membaca adalah jenis 
musik instrumental terlihat dari skor tertinggi pada subvariabel jenis musik 
pada jenis musik instrumental dengan skor 3,13. 
2. Kenyamanan membaca di Amikom Resource Centre dikategorikan baik 
dengan skor rata-rata 2,86 yang didasarkan pada indikator suasana, keadaan 
suhu, waktu, kehadiran orang lain, panca indera, keadaan tubuh, perasaan dan 
motivasi. Skor tertinggi pada subvariabel faktor nonsosial terlihat pada 
indikator waktu membaca (pagi hari) dengan skor 3,29. Pada subvariabel 
fisiologis, skor tertinggi dengan skor 3,06 terlihat pada indikator panca 
indera. Sedangkan pada faktor psikologis skor tertinggi terlihat pada indikator 




3. Pengaruh musik terhadap kenyamanan membaca pemustaka di Amikom 
Resource Centre, menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Hal ini 
didasarkan pada korelasi Product Moment dengan nilai sebesar 0,666. 
Besarnya persentase pengaruh musik terhadap kenyamanan membaca 
didapatkan hasil sebesar 44,3%. Dapat dikatakan, kenyamanan membaca 
pemustaka di Amikom Resource Centre dipengaruhi oleh faktor musik 
sebesar 44,3%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain selain musik. 
5.2 Saran 
 Melihat hasil dari penelitian ini, maka peneliti memberikan saran sebagai 
berikut: 
1. Bagi Amikom Resource Centre 
Musik yang diperdengarkan di ruang perpustakaan seyogyanya tetap 
dioperasikan dengan pertimbangan tertentu, yaitu petugas harus lebih selektif 
dalam melakukan pemilihan jenis musik yang akan diputar. Jenis musik yang 
paling diminati pemustaka adalah jenis musik instrumental, melihat dari hasil 
penelitian ini. 
2. Bagi Perpustakaan Lain 
Kebijakan pengadaan musik untuk mengiringi saat membaca dapat 
memberikan efek positif bagi pemustaka. Peneliti berharap perpustakaan lain 
yang belum memberikan fasilitas ini untuk dapat mempertimbangkan adanya 






3. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Studi mengenai alunan musik di sebuah perpustakaan sebenarnya sudah 
banyak dilakukan oleh peneliti sebelum-sebelumnya maupun yang sedang 
berjalan saat ini. Oleh karena itu, untuk peneliti selanjutnya apabila tertarik 
untuk mengkaji tentang musik di sebuah perpustakaan, dapat mengkajinya 
dengan fokus kajian yang berbeda. Hal ini menarik agar memperkaya fokus 
studi ilmu perpustakaan dari berbagai sudut pandang pembahasan. 
4. Bagi Pembaca 
Bagi pembaca yang sudah expert dalam bidang musik agar dapat mengkritisi 
kekurangan dari penelitian ini, karena penelitian ini masih jauh dari 
kesempurnaan. Dengan harapan penelitian ini akan lebih disempurnakan lagi 
oleh penelitian selanjutnya. Sementara bagi pembaca yang sedang mencari 
referensi untuk penelitiannya, agar dapat mempelajarinya dengan beberapa 
referensi lain sebagai pembanding untuk memperkaya bacaannya dan 
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